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Pautes generals  
per a la presentació d’originals
•	 Es	fa	una	primera	revisió,	prèvia	al	pro-
cés	d’avaluació	externa,	per	tal	de	com-
provar	 que	 els	 articles	 rebuts	 (tant	 els	
que	integren	els	monogràfics	com	els	pu-
blicats	en	la	resta	de	seccions)	s’ajusten	
als	criteris	de	 la	Revista	en	relació	amb	
la	 temàtica,	 la	 qualitat	 de	 redacció	 i	
l’extensió;	 a	més,	 es	 constatarà	que	es	
tracta	de	treballs	d’investigació	originals,	
no	publicats	abans	en	cap	altre	mitjà	ni	
en	cap	altra	llengua.
•	 Els	treballs	poden	presentar-se	en	català	
o	en	castellà,	indistintament.
•	 Per	assegurar	l’anonimat	dels	articles,	la	
presentació	s’ha	de	fer	en	un	fitxer	en	el	
qual	 s'adjuntarà	 l'article	 sense	 cap	 re-
ferència	als	autors,	de	manera	que	sigui	
totalment	anònim.
•	 En	el	cas	de	ser	un	article	amb	taules	 i	
gràfics,	 aquests	 s’hauran	 de	 ser	 edita-
bles	perquè	es	puguin	traduir.
•	 Les	notes	a	peu	de	pàgina	es	numeraran	
per	ordre	d'aparició	i	es	presentaran	al	fi-
nal	del	 text.	Es	recomana	que	aquestes	
anotacions	siguin	mínimes	i	s’utilitzin	ex-
clusivament	per	a	fer	aclariments	del	text	
i	no	per	posar	referències	bibliogràfiques.
Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa 
està	oberta	a	les	aportacions	d’experiències,	treballs	i	recer-
ques	dels	diversos	àmbits	de	 la	 intervenció	socioeducativa.	
Es	prioritzen	aquells	articles	que	fan	aportacions	significati-
ves	per	a	la	pràctica	professional	o	tracten	aspectes	innova-
dors	pel	que	fa	als	camps	d’intervenció	o	als	models	i	mèto-
des	de	treball.
Els	articles	o	col·laboracions	s’han	d’enviar	a	la	plataforma	de	la	revista	i	han	de	complir	els	
requisits	i	instruccions	per	a	la	seva	revisió.	Per	fer	la	tramesa	formal	d’un	article,	cal	enviar-lo	
a	través	de	la	plataforma	RACO:	
https://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/index
•	 Les	 referències	 bibliogràfiques	 es	 pre-
sentaran	al	final	del	text	i	per	ordre	alfa-
bètic	d'autors	seguint	el	format	de	citació	
APA	6th	ed.
•	 Les	 dades	 de	 l'autoria	 i	 filia-
ció	s'introdueixen	al	pas	"Introducció	de	
metadades"	de	la	tramesa	de	l'article.
•	 Els	articles	aniran	acompanyats	d’un	re-
sum	de	com	a	màxim	150-190	paraules	i	
de	5	paraules	clau.
•	 Els	 articles	 es	 presentaran	 utilitzant	 les	
plantilles	següents	en	funció	de	la	secció	
a	la	qual	corresponen	(les	plantilles	con-
tenen	 indicacions	 sobre	 extensió,	 tipus	
de	lletra,	citació	bibliogràfica):
1. 	 Plantilla	de	la	secció	“Monogràfic”	o	la	
secció	“Intercanvi”
2. 	 Plantilla	de	la	secció	“Opinió”
3. 	 Plantilla	de	la	secció	“Publicacions”	o	
la	secció	“Llibres	recuperats”
El	Consell	de	Redacció	triarà	els	treballs	perquè	siguin	avaluats	i	comunicarà	als	autors	la	decisió	presa.
Educació	Social.	Revista	d’Intervenció	Socioeducativa	es	publica	en	accés	obert	sota	la	llicència	Creative	Commons	Re-
coneixement-NoComercial	(by-nc):	es	permet	l’ús	del	seu	contingut	sempre	que	se	citin	els	autors	i	la	publicació,	amb	
la	seva	adreça	electrònica	exacta.	Es	permet	la	generació	d’obres	derivades	sempre	que	no	se’n	faci	un	ús	comercial.	
Tampoc	no	es	pot	utilitzar	l’obra	original	amb	finalitats	comercials.
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